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表１　標準的な認定心理士申請科目とコミュニケーション学科の開講科目との対応
領　域 該当科目名称の例 本学科での開講科目名称
心理学概論 心理学概論　基礎心理学など 心理学概論Ⅰ　心理学概論Ⅱ 
心理学研究法 心理学研究法　心理測定法など 心理学研究法Ⅰ 心理学研究法Ⅱ 
心理学実験実習 心理学基礎実験　心理学実験実習など 心理学実験実習Ⅰ 心理学実験実習Ⅱ 
知覚心理学・学習心理学 知覚心理学　認知心理学　学習心理学など 認知心理学 学習心理学Ⅰ 学習心理学Ⅱ
生理心理学・比較心理学 生理心理学　比較心理学など 比較心理学 
教育心理学・発達心理学 教育心理学　発達心理学　児童心理学など 教育心理学 発達心理学Ⅰ 発達心理学Ⅱ 
臨床心理学・人格心理学 臨床心理学　人格心理学　健康心理学など 臨床心理学Ⅰ 臨床心理学Ⅱ 人格心理学 





















第 10・11 回 記憶（記憶の機能と分類、記憶の忘却と干渉）
第 12・13 回 動機づけと情動（動機づけの分類，フラストレーション、情動の機能）
第 14 回 脳損傷と心のはたらき（失認，健忘，失語）












第 14 回 ストレスとメンタルヘルス（ストレス，ストレスへの対処）
第 15 回 授業のまとめと試験
学部における心理学専門教育の導入に関する一研究（芳賀・川島）

















































































































































































日時 内容 主な担当者 参加者（学年・人数）
2015.6.4 オリエンテーション 芳賀・川島 22 名（３年：10 名、２年：５名、１年：７名）
2015.6.18 傾聴ロールプレイ体験 川島 ８ 名（３年：２名、２年：３名、１年：３名）












A Study on the introduction of psychology curriculum 
into undergraduate education
Yasuaki Haga & Kazuaki Kawashima
Abstract
　　This study reports some problems in the introduction of psychology 
curriculum into Department of Communication at Kogakkan University in 
2014, and introduces some attempts of extra-curricular workshops. The 
results of survey study of ﬁrst-year students showed that their impressions 
of psychology were  drastically changed by lectures. Many of the students 
were  surprised to learn about the close relationship between psychology and 
natural sciences such as biology and brain science. Some of the respondents 
had diﬃculty with the math and calculations, and discovered that the content 
was diﬀerent from they had expected. In order to address these problems, 
extra-curricular workshops were introduced in 2015. These aimed to promote 
the understanding of course contents, to provide the opportunities for 
practical training in psychological techniques （e.g., experiment, observation, 
and role playing）, and to facilitate communication among students. 
Keywords  :  psychology  curriculum,  undergraduate  education,  extra-
curricular  workshops
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